


































































































中的逐渐 转 变 可 以 从ａｒｔ词 义 变 化 中 体 现 出 来。
早期ａｒｔ，ｓｋｉｌ，ｓｃｉｅｎｃｅｓ有着相近的涵义。１８世纪









































































































































































































［５］（美）克利福德·吉 尔 兹 ．地 方 性 知 识［Ｍ］．王 海 龙，
张家瑄，译．北京：中央编译出版社，２００４：１２８－１５４．
［６］马克思．１８４４年 经 济 学———哲 学 手 稿［Ｍ］．刘 丕 坤，
译 ．北京：人民出版社，１９７９：７４．
［７］（德）马克斯·霍克海默，阿道尔诺 ．启蒙辩证法———
哲学断片［Ｍ］．渠 敬 东，曹 卫 东，译．上 海：上 海 人 民 出 版 社，
２００６．
［８］（德）哈贝马斯 ．合法化危机［Ｍ］．刘北成，等，译．上
海：上海世纪出版社，２００９：９１．
［责任编辑：李　桃］
３２　第１期 从艺术无功利到艺术产业化
